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ORIGEN 1 DELIMITACIÓ 
DE LA DIÓCESI DE SOLSONA Antoni Pladevall 
Antecedents 
A finals del s. XVI, com a conseq üenc ia 
de les re forma o contrarreforma im pul-
sada pel conci li de Trento (1545-1563) i 
de les inquietuds religioses del rei Felip 
11 (1556- 1598), es varen produir a casa 
nostra un seguit de fets que tingueren 
un fon impacte en la vida religiosa ca ta-
lana. Aquí ens limitarem a evoca r la 
reforma deis mones tirs benedic tins, la 
supress ió de les canóniques augusti nia-
nes i, amb ell es, de I'orde ca nonica l, i la 
creació de la diócesi de 50lsona. 
L'any co ncret d'aplicació de les refor-
mes monástiques i de la supressió de 
I'o rde canonica l fo u el 1592, i el de la 
( reació del bisbat de 50lsona el 1593, 
pe ró un a i altra es taven projectades i 
decidides de molts anys abans. Hem 
tractat monográf icament de les ac tua-
cions del re i Felip II a través deis seu s 
vis itadors canó nics i de les seves instán-
cies a Roma, per reformar els benedic-
tins i suprimir les canóniques augustia-
ni anes, en un treball ara en curs de 
publicació (1), i per aixó aq uí ens cen-
trarem bás icament en la creac ió de la 
diócesi de 50 lsona, fet del qual s'acom -
pleixen enguany els 400 anys, 
Aquesta creació no fou el fruit d'una 
improvisaci ó, sinó que el caut rei caste-
lI á va planejar el fe t un s vuit o més anys 
abans de dur-Io a terme. 
El Dr. Antoni L1 orens, un dei s que 
més recentment ha tractat de la creac ió 
del bisbat de 50lsona, comenca el seu 
treball o aparta t referent al fet am b unes 
exagerades prevencions contra els que 
diuen qu e el rei Felip II va voler crear la 
diócesi de 50lsona per evitar les infiltra-
cions en els seus regnes de les influen-
cies protes tants o hugonots (2), peró el 
fet és que fou prec isament per aixó. Els 
hu gonots o protestants francesos, des 
deis volts del 1560, intentaren diferents 
infiltracions al país, en especial a la dió-
ces i d'U rge ll , de la qual formava alesho-
res part integrant 50lsona i la maj or part 
del seu futur territorio A les regions pro-
peres a la frontera hi hagué un venader 
estat de guerra contra les bandes del 
comte de Foix, formades básicament 
per hugonots, fins a finals del S. XVI. 
Un bon testimoni d'aquestes lIuites el 
tenim en la correspondencia de sa nt Jo-
sep de Calasanc entre els anys 1587 i 
1591, epoca en que fou mestre de ce -
rimón ies i secre tari del capítol ca tedra li-
ci de la 5eu, i a panir del 1589 fa miliar 
del bisbe Andreu Capell a, de la 5eu 
d'Urgell (3), 
Una política semblant a la que mou-
ria el rei a crea r la diócesi de 50 lsona la 
va seguir a Belgica i a l'Aragó, A Belgica 
--- Límit actual 
Cap d' arxiprestat 
va duplicar les seves dióces is per posar 
una barrera als pro testants de les Pro-
víncies Unides, sorgides de la unió d'U-
trec ht, que va acabar amb la creació 
d'Holanda o di visió deis antics Púsos 
Baixos; i a l' Aragó, ja I'any 1571 , en 
temps del papa Pius V, va crear o ressus-
citar les diócesis de Jaca i de Barbastre. 
La prim era, separant una unió que dura-
va seg les i res taurant amb un bisbe pro-
pi la diócesi separada de Jaca, i en el 
segon cas fé u renéixer una conflictiva 
di óces i erigida el 11 0 1 i integrada a 
Osca el 1148. En ambdós casos les noves 
diócesis es feien a expenses principal-
men t d'Osca, bé que en el cas de Bar-
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bastre se li integraren setanta-quatre 
parróquies de la diócesi de Lleida, 
És mol! probable que ja per aquest 
tem ps, o sigui , entorn el 1570, el rei 
cas tellá tin gués la intenció de crear no-
ves diócesis a Catalun ya, peró de mo-
ment no tiraria la cosa endavant per les 
resisténcies internes a mol tes disposi-
c i on~de la corona i per la manca de 
recursos económics per dotar-les, L'es-
tratég ia reial de proporcionar-se recur-
sos económics per a la seva política reli-
giosa i no religiosa, la veicm repassant 
I'actuació de Felip 1 I a casa nostra, so-
bretot en I'afer de la reforma i la supres-
sió dei s mones tirs benedictins i de les 
ca nóniques augustinianes , Un indici 
molt ciar el tenim en la seva oposició al 
nomenament de nous abats per als mo-
nest irs i ca nóniqucs que quedaven va-
cants a partir del 1570, i el nomen a-
ment , en ca nvi , per a dit s 1I0cs, de 
segrestadors reial s, que administraven i 
fiscalitzaven per delegació reial les ren-
des deis monestirs (4), 
No sabem el moment en qué el rei 
Felip 11 , d'acord amb les informacions 
deis seus conf idents i deis visitadors de 
les cases monástiques , va dec idir que 
Solsona seria la seu d'una nova dióces i, 
peró estem segurs que fou molt aviar. A 
la ciutat de Solsona la notícia de I'intent 
reial de crear bisbats nous a Ca talunya 
devia arribar a principi s de I'any 1590, 
en canvi a Yic ho sabien des de principis 
de novembre de 1589, grácies a la notí-
cia que els va fer arribar des de Roma el 
ca nonge Sam psó, La notícia era un prin-
El canal d'Urgell. 
cipi que hi havia tres ciutats proposades 
per esdevenir capitals de la nova o noves 
diócesis que el rei volia crear a Catalu-
nya, i que eren Balaguer, Manresa i Sol-
sona, 
Confirma el que hem resumit el fet 
que les primeres diligéncies preses per 
la ciutat de Solsona són deis volts de 
1'11 de febrer del 1590, que és quan els 
cónsols de Solsona varen enviar dos sín-
dícs al rei amb una ca rta demanant-li 
que escollís Solsona enfront de les altres 
ciutats designades o proposades , Diu 
textualment la carta: «i sabent que la 
clutat de Balaguer i de M anresa pretenen 
que la nova catedral se ha de posar en una 
de ditas ciutats, lo que seria manifest 
agravi desta vi/a",» (5), A Yic, en canvi , 
consta que el 4 de novembre de 1589 els 
canonges varen enviar dos delega ts al 
consell de la ciutat perqué els inf ormes-
si n que, d'acord amb la in fo rmació que 
des de Roma els ha enviat al canonge 
Sampsó, el rei Felip II havia proposat al 
Papa la creació de tres nous bisbats amb 
capitalitat a Solsona, Manresa i Bala-
guer, i expliquen que el rei disposa que 
si no podien ésser tres dióces is almenys 
que fossin dues, sempre peró, amb pre-
fe réncia de la vil a de Solsona (6), 
Ben aviat la notícia es va esbombar a 
tot el país, i consta que les ciutats de 
Manresa i de Balaguer, com la Solsona, 
varen enviar memorial s a Madrid i sín-
dics per tal d'atreure's la simpatia o de-
cisió favorable del rei, Com sabem qe 
succeí amb els de 50lsona, aquests sín-
dics feren córrer el diner i buscaren tota 
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mena de mitjans per arribar a influir en 
el rei, peró tot fou endebades, perqué la 
decisió reial ja es tava presa, tot i que la 
cúria reial no va dir res de moment a 
cap de les ciutats interessades, Se sap 
aixó per dues ca rtes enviades i signad es 
pel matei x rei Felip 11 des de Madrid, el 
19 de marc de 1590, una tramesa al seu 
ambaixador a Rom a, el comte-duc d'O-
li va res , i l'altra al propi papa Sixt y, 
Consta per elles que el rei ja tenia deci-
dida la divisió de la di ócesi d'Urgell pel 
fet d'ésser molt gran, de terreny aspre i 
<frontera de herejes», i que per aixó volia 
«erigir y instituir de nuevo una iglesia 
cathedral del monasterio de Ntra, Sra, de 
Solsona como más cómoda y conveniente 
de todas las demás por las causas y racones 
que se contienen en el papel que desto 
trata» (7), 
És molt lógic que tot aixó hagués 
estat ben preparat i tractat amb el nou 
bisbe d'Urgell, el famós cartoixá An-
dreu Capella, que fou visitador apostó-
lic i reial deIs monestirs benedictins i les 
canóniques augustinianes de Catalunya 
des del 1586 (8), Per aquest motiu el rei 
el va nomenar bisbe d'Urgell el 1588, 
diócesi en qué va tenir com a familiar i 
visitador a sant ]osep de Calasanc. 
La creació de la diócesi 
És evident que la supressió de les canó-
niques augustinianes i de molts petits 
monestirs o priorats, com Sr. Llorenc de 
Morunys, Sr. Celoni i SI. Ermenter de 
Cellers, Sr. Pe re de CIará , etc" deixava 
vacants i a disposició del projecte reia l 
una gran quantitat de béns materials per 
poder dotar la nova diócesi , puix és evi-
dent per les ca rtes reials que el 1590 el 
rei ja s'havia decantat per crear única-
ment una sola diócesi a Solsona, 
Aixó, peró, no ho sabien les altres 
ci utats de Manresa i de Balaguer, i pe r 
aixó continuaren enviant memorials i 
síndics a la cort reial entre 1590 i 1593. 
Seria un treball útil i interessant recolli r 
i estudiar els informes i trámits enviats a 
Madrid, perqué ens fo rniri en notícies 
molt importants sobre I'época i estat de 
cada població, tot i les evidents exagera-
cions que trobem en ]'únic mem orial 
que coneixem, el de Solsona, publicat en 
extracte (9) . 
Sens dubte el rei es va decidir per 
Solsona per la seva posici ó geográfica, i 
sobretot perqué la ciutat, aleshores en-
cara només una vi la, era al lloc més 
pacífic, ai"llat i a propósit per ésser una 
ca pital re li giosa on el rei vo lia que es 
fo rm ess in sacerdots prepara ts per com-
bat re I'heretg ia i la ignorancia. 
So lso na, en aq uell moment , devi a se r 
una poblac ió qu e tindria al vo ltant de 
3.000 habitants, mentre que Ma nresa 
passava dei s 4.500 i Balaguer teni a tam-
bé un mínim de 4.000 hab itants. És dif í-
cil donar xifres exac tes perqué no hi ha 
cap cens massa fiable d'aquesta epoca 
(10), i les relacions que donaven els dife-
rents Il ocs en els seus in fo rm es són exa-
gerats pcr I' intent d'aboca r tots I'a igua 
:11 seu molí. Així, I' info rme enviat a Ma-
drid el 1590 per dec idir el rei a favor de 
So lso na, aban s ja citat, comenea dient 
que Solsona es molt populosa, i que 
tenia 600 foc s o fam ílies o mes i, com 
hem vist, cinc anys després ja li atri buei-
xen 700 foc s. 
La definitiva creac ió de la diócesi va 
tenir Il oc I'an)' 1593, amb un a bu ril a 
datada de l' 1 d 'agos t, prec isament just 
un an y despres de la burila que ex tin gia 
la ca nónica augustiniana. Abans d'expe-
dir la buril a, el papa C liment VIII , el 19 
de juliol anterior, havia fet un comuni -
cat informant d'aq ues ta decisió el col-
Iegi ca rdenali ci . El rei Fe lip 11, pel seu 
costat, va voler rat ificar el fet amb una 
reial cédul a, ex pedida el 30 de juliol de 
1594 , per la qual aixecava I'an tiga vi la 
de Solsona al ra ng de ciu tat, perqué així 
gaud ís d' una categoria digna d'una ca pi -
ta l de dióces i. 
Tanmateix, la publi cac ió i posada en 
practica de la bu ril a es va difer ir fin s al 
20 de f eb rer de 1595, moment en qué va 
prendre possessió de legada de la diócesi 
el seu primer bisbe L1uís Sane , que hav ia 
es tat nomenat bisbe de Solsona per una 
altra bu tll a papal del d'octubre de 
1594. 
El primer bisbe, L1 uís Sa ne i Manegat, 
a neixe r a Puigcerda I'an y 1547, fou 
rectOr c!'Ur de Cerda nya, i després passa 
a Roma, on obtin gué el nomenament de 
can onge de la Seu d' rge l!. Fou vica ri 
general de la eu d'Urgell el 1574, i al 
cap de poc passa a Barcel ona com a 
can onge i amb altres ca rrecs eclcsiasti cs 
i administratius, fin s que fou elegir bis-
be d'Elna (1593), ca rrec qu e el 1594 se li 
va permutar pel de primer bisbe de 501-
son a. n realitat no va establir la seva 
res idéncia a Solsona fin s al 26 de no-
vembre de 1596. Era per tant un home 
del pa ís que coneixi a be la diócesi d'U -
ge l!. 
egons la butlla papal d'erecció de la 
nova di ócesi, el bisbe o la mitra de 501-
Tál'1'ega. 
sana es dotaven amb les rendes de I'an-
tic abadia t de Sta . Maria de Solsona i les 
del priorat de Sr. L1 0rene de Morun ys; 
les quatre di gni ta ts ca nonica ls de dega, 
ardiaca, xa ntre i tresorer, es dota ven 
amb les rendes de I'a nti c abad iat de Sta. 
Maria de Vilabenran, i els dotze canoni-
ca ts simples que fo rmaven el seu ca pítol 
amb les rendes que ja cobra ve n els an -
ti cs canonges augustini ans de Solsona i 
amb les del priorat de Sta. Maria de 
Roca-rossa (Tordera), de la dióces i de 
G irona, les de Sr. Pere de C lara (Argen-
tona) de la dióces i de Barcelona i le 
dei s priorats de Sta. Maria de G ualter 
(baronia de Ria lb) i deis de Sr. Celoni i 
Sr. Ermenter de Ce llers (Llanera de 501 -
sonés) de I'antiga diócesi d'Urge lJ. Fi -
nalment, per alma nteniment de I'ed ifici 
o fabrica de la ca tedral i per a la seva 
sagri stia se Ji varen assignar les rendes 
deis priorats de Sta . Maria de Serrabona 
i de Sr. Pe re de Castellnou, ambdós del 
bisbat d'Elna, al Rossell ó o Confl enr. 
La possessió d'aq uestes rendes no fou 
rac il , i algun Il oc, com Vilabenran, va 
reeixi a salvar gairebé tots els seus béns, 
peró aq uest tema no ens interessa aq uí, i 
sí en canvi l'endegament del territori de 
la di óces i. 
La deHmitació de la nova diócesi 
La pan més problemati ca de la creació o 
posada en fun ionament de la nova dió-
cesi fou la fixació dei s seu s límits o 
ambi t al qual s'havia d'estendre la seva 
jurisdicció. 
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En els estudis prev is a la creaci ó de la 
diócesi s' havia previst que la integrarien 
258 parróquies o ent itats parroq ui als de 
la di óces i d'Urge ll i unes 80 parróquies 
amb uns 400 benef icis de la diócesi de 
Vico El nombre d'esg lésies de Vic no és 
tan exacte, perqué es dei a en el projec te 
inicial que se li integ rarien les parró-
qu ies deis dega nats de Tarrega, Cerve ra 
i Prats de Rei. 
Cap de les dues dióces is afectades es 
va avenir al projecte inicial de des mem-
bració de les parróquies, i molt men ys la 
dióces i d'Urgell, tot i es tar regida pel 
bisbe Andreu Capell a (1588-1 609), amic 
de Fe li p 11 , tan ben di sposat a la creació 
de la nova di óces i de Solsona. 
Les pa rróquies que es reclamavell a la 
diócesi d'Urgell comprenien el s anti cs 
ardiaconats de Berga i de la va ll de 
Lord, tOt el deganat de I'U rgell (am b 
parróquies situades a I'extrem sud d 
I'actual comarca de l'Alt Urge ll) i bona 
pan de la oguera i deis sectors urge-
Ilencs de les actual s comarques de l' Ur-
gell i de la Segarra. 
Segons la prim era delimitació o pro-
jecte, el límit am b la dióces i de Vi s' ini-
ciava al Il oc de Maian s, el punt mes 
llevamí de contac te dei s antics dega nats 
de Manresa i de Prats del Rei , i partia la 
diócesi de Vic a I'altura de Rubi ó i or-
ba, memre que amb la diócesi d'U rgel l, 
a me deis degana ts de Berga i de la val l 
de Lord, se li demanave ll totes les 
pa rróquies situades a I'esquerre del ri u 
)egre entre BasselJa i Térm ell s, per ba -
xar des d'aqu í vers Moll erussa j Utxafa -
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va, que eren les poblacions més extre-
mes del deganat d'Urgell , el qual forma-
va part de la diócesi de Vic des de la 
seva reorga nitzac ió al lIarg deis s. XI i 
XII ( 11 ). 
Les negoc iacions, protestes, al·lega ts i 
instancies fe tes per aq uesta qüest ió a 
partir del s. XV I se ri en materia per a un 
vo lumin ós lIibre. Les de la diócesi de 
Vic es troben en bona pan reco llides i 
ext ractades en I'ob ra de LI. Nadal (12), 
mentre que les protestes i gest ions del 
bisbat d'Urge ll són en bona pan inedi-
tes i només en dóna una notíc ia , sem pre 
forca parcial, D. Cos ta i Bafarull. 
Per so luciona r aques ts problemes, el 
papa C lim ent VIII va exped ir una nova 
but ll a el 8 de maig de 1595, per la qual 
creava una com iss ió que dev ia precisar 
el nombre de parróq uies que s' havien de 
segrega r de cada diócesi i fo rmar la 
Mollcrussa. 
nova demarcació de Solsona. Eren de-
signa ts, com a membres d'aquesta co-
missió, I'a rquebi sbe de Tarragona, el 
bisbe de Tortosa i el nunci del papa a 
Es panya, el qual tot seguit va sotsdele-
ga r la seva tasca en la persona de I'aba t 
de Poblet, dom Francesc Batall er. 
Tarragona es convertí en el centre on 
s'enviaven els informes i so l·licituds a 
favor o en contra de la segregació d'a l-
gunes parróquies o 1I 0cs d'especial con-
fli cte; així consta, per la pan de Vic, que 
va ren enviar els seu s informes oposa nt-
se a la seva separac ió de Vic els consell s 
o ajuntaments de Tarrega i de Prats de 
Rei, mentre que Cervera i Calaf hi en-
viaren els seus esc rits declara nt-se favo-
rabies a la seva uni ó amb Solsona (13). 
També es dirigiren pel mateix fet instan-
cies a Madrid, peró la respos ta de la cort 
fo u sempre que I'afer no li com petia 
a ell a, sinó a I'a rquebi sbe de Tarragona. 
Amb Vic es va arribar a una concór-
dia a final s del 1597 que fo u refrendada 
el 2 de gener de 1598; segons aquesta, 
passaven a la nova diócesi de Solsona 21 
parróquies i 6 sufragan ies, les següe nts: 
Cerve ra amb la seva annexa de Ve rgós, 
Gra nyane ll a amb I'a nnexa de la Mora, 
la C urullada amb les annexes de Torde-
ra i Fenolleres, Montornes amb I'annexa 
de Mas de Bondia, Granyena, Tarrega 
amb I'annexa de Mas d'Es tade ll a, el Ta-
lI ade ll , Vilag rassa, Anglesola , Caste ll-
nou de Seana, Fondare ll a, Sidamunt, Pa-
lau, Miralcamp, Mollerusa, Utxafava, 
Golm és, Vi lanova de Bellpuig, Bellpuig 
amb I'a nnexa de Seana, Verdú i Preixa-
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na . El bisbe de Solsona va fer la seva 
prim era visita a aquestes parróquies, co-
men<;ant per Cervera, entre el 8 d'abril i 
ell O dejuny de 1598. 
Aquest és el límit que va quedar es ta-
blert amb Solsona fins al 1957. S'havia 
sa lvat per a la diócesi de Vic el deganat 
de Prats de Rei , el sec tor de les Selves, 
centrat en Sta. Coloma de Queralt, i un 
bon tros de territori a I'altra banda de la 
Penedella, fins a St. Pere deis Arquells 
(Rubinat) i Montlleó, el qual , durant un 
temps, va formar el dega nat de St. An-
tolí, refós o traspassat després a Sta. 
Coloma de Queralt. 
L'any 1957, amb motiu de I' intent del 
govern de la dictadura d'adequar al ma-
xlm els límits de les dióces is amb els 
límits de les províncies, ga irebé tot el 
sector sa lvat el 1598 va passa r a Solsona. 
En aquesta data varen unir-se a Solsona 
23 parróquies de la diócesi de Vic, les 
del deganat inicial de Sr. Antolí i la 
Molsosa, per perranyer a la província de 
L1eida, i les del Bages de Súria i de 
Balsareny. També varen passar a I'arxi-
diócesi de Tarragona sis parróq uies del 
v6nat de Sta. Coloma de Q ueralt. 
El litigi amb la Seu d'Urge ll fou de 
molt més Il arga durada . La sentenc ia 
donada per la comiss ió presidida per 
I'arquebisbe de Tarragona va confirmar 
el desmembrament de les 258 parró-
quies inicials. En principi , i en virtut de 
la butll a papal que creava la comiss ió, 
aques ta dec isió era inapel·lable, i per 
aixó Roma no va admetre inicialment 
les propos tes que dirigiren la cúria i 
sínd ics de l cap ítol d'Urgell i fin s el pro-
pi bisbe Andreu Cape ll a, tan panidari 
de la creació de la diócesi de Solsona. 
Al bisbe Capella el va succeir el bisbe 
Bernat de Salba (161 0-1620), el qual va 
mantenir la protesta i va instar de nou 
dife rents vegades en contra de la des-
mem bració fixada a finals del 1597, fent 
per aixó press ions a Roma i a Madrid. 
Ca p a I'any 1620 el nou bisbe de Sol so-
na, Joan Alvaro, (16 13- 1623) i el d'Ur-
ge ll havien arribat a un principal aco rd , 
gracies a les súpliques o a la pressió del 
rei Fe lip IV. El papa G regori XV va 
accepta r la negociació i, així, el 5 de 
gene r de 1623 va ex pedir una butlla en 
que admet ia que només se se paressi n de 
la diócesi d'U rgelll14 vi le s, Il ocs i cas-
te ll s, amb la qual cosa se salvaven per a 
la diócesi d'Urgell 14 parróquies, que 
eren bas icament les que es taven situades 
entre el riu Segre i els límits acrua ls de 
la dióces i. A la but ll a s'enumeren les 114 
parróquies que passen a Solsona . 
Les 144 restan ts que quedaren per a la 
diócesi Urge ll es troben a les actual s 
comarques de l'Urgell, la Segarra i un 
bon sector de la Noguera, basicament a 
les riberes del Segre i del Sió. 
La presa de possess ió de les parró-
quies en litigi passades definitivament a 
Solsona es va fer el 7 de gener de 1624, 
alhora que es des tinava com a tercer 
bisbe de Solsona el caste lla Miguel de 
los Santos San Pedro. 
Així es va poder estructurar fina l-
ment la dióces i de Solsona amb cinc 
oficial ats idos degana ts; amb les parró-
quies que fo ren de la dióces i d'Urgell es 
varen crear els of icialats Major o de 
SlÍria. 
Solsona , el de St. L1oren<; de Morunys, 
el de Baga, el de Berga i el de Cardona, i 
amb les parróquies traspassades de Vic, 
els deganats de Cervera i el de Tarrega, 
als qua ls es varen unir algunes parró-
quies ve"ines, guanyades a la Seu d'Ur-
ge l! ( 14) , 
NOT ES 
1. Aques t treball , intitul at Les transforma-
ciom i canvis en I'es tructura monástica ca-
talana I'any / 592, es publi ca rá ben avia t 
en la miscel·l an ia que es prepara per al 
Dr. Cas imir Martí , fin s fa poc director 
de l'A rxiu Nacio nal de Ca talun ya . Vá-
rem tractar també de l tema, de manera 
molt sinté ti ca, a la Historia de I'Església a 
Caralunya, Barcelo na, Ed. C laret, co l. 
Festa, 10, 1989, p. 125- 128. 
2. LLO RENS I SO LÉ, Antoni. Solsona i el 
Solsonés en la historia de Calalunya, 1, 
L1 eida, 1986, p. 39 1-392. 
3. Una síntes i sob re aq uesta po lí tica reiall a 
donem a I'esmentada Historia de I'Esglé-
Sla a Ca ta/unya, p. 125- 126. 
4. Una revisió de is principa ls mones tirs ca-
talans co nfirma plenament el que hem 
apuntat: el 1570 va queda r vaca nt el ri c 
monestir de St. Serni de Ta vé rnoles, i ja 
no es va proveir més fi ns que el rei el va 
fer suprimir el 1592 i va ap licar les seves 
rend es a la creació d'un semi nari per a la 
formac ió de is sace rdots a la Seu d'Ur-
gell. També es ti guere n sense aba ts i en 
mans de seg restadors reial s: St. Cugat del 
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Va ll és ent re 1573 i 1589, Breda entre el 
1576 i 1593, Sta. Mari a de Ripoll entre 
1586 i el 1596, Banyoles a partir del 1569, 
etc. , entre les grans canóniques augusti-
ni anes estaven sense abat o am b seg res ta-
dors reia ls: Manresa entre 1572 i el 1591, 
St. Joa n de les Abadesses a partir del 
158 1, So lso na entre el 158 1 i el 1586, 
Vil abert ran a partir 1580, etc. És ce n que 
en el fet hi hav ia també I'intent d'a lli be-
rar dites abadies de les provisions i co-
mendes papa ls, peró I'interés per la se va 
economia era també primordial, com es 
veu pe ls informes a la corona d'a lguns 
d'aquests segrestadors . 
5. La transcriu A. LLO REN S, op. cit. , p. 
Ba Isa reny. 
L' ER OL EL BISBAT DE SOLSONA 55 
396-397, ci tant I'A.M .S. , Iligall 136, núm. 
2, fo ls. 23 -27. 
6. NADAL, L1uís B. Episcopologio de Vich , 
Vic h, Imp . Vda. R. Anglada, 1904, p. 
126. Nada l cita l'Arxiu Municipal de 
Vic, Ili bre 10 d'acords, Il oc on hi hem 
trobat altres notícies sobre I'afer. 
7. LLORENS. op. cit. , p. 400-402. 
8. Tractem aques t aspecte en el trebal! citat 
a la nota (1). 
9. LLORENS. op. cit. , p. 397-399. 
10. Ca talun ya no com pta amb estadístiques 
o ce nsos generals entre el 1553 i el 1717, 
només cone ixem alguns censos parcials. 
Un d'e ll s es va fer el 1595, precisa ment 
amb moti u de o per facili tar la desmem-
brac ió i fer el recompte de gent de les 
dióces is de Vic, Solsona i Urgel!. Aquest 
cens el va ren publicar Antoni SIMON i 
Ramon ALBERC H, «El Cens de l 1595 
Bisbats de So lsona, Vic i Alt Urgel\" din s 
la Revista Catalana de Geografía , anys III 
i IV, núm. 9 a 16, 1980-198 1, Barcelona, 
Ed. Montblanc Martín, p. 80- 103 . Hi 
consta que Solsona tenia 345 focs o fa-
mílies eI 1553,700eI 1595i345eI 1717,i 
Manresa figura amb 350 foc s el 1553, 
900 el 1595 i 1030 el 1717. Balaguer no 
consta curi osa men t en el cens, en sabem 
només que tenia 369 foes el 1553 i 1615 
el 171 7. Les xif res del cens esmentat de 
1595 les trobem molt in flades i arrodon i-
des, i per tant mo l! foe fiable s. 
11. COSTA 1 BAFARULL, Domingo . Me-
morias de la Ciudad de Solsona y su Igle-
sia, 1, Barce lona, Ed . Ba lm es, 1949, p. 
344-347. 
12. NADAL, o p. cit. , p. 132- 133, 135- 138, 
140- 151 i 152. 
13. NADAL, o p. ci t. , p. 132-135. 
14. COSTA I BAFARULL, op. ci t., p. 346-
347. 
Antoni Pladevall i Font , 
hi stori ador. 
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